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Teses
JOSÉ CARLOS MENDES ANDRÉ
Quem não chora não mama! Panorama do design
gráfico brasileiro através do humor 1837-1931
Data: 05.07.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marlene Yurgel, Rafael
Antonio Cunha Perrone, Luiz Geraldo Ferrari Martins,
Regina Cunha Wilke e Carlos Augusto Mattei Faggin
MARCELO MENDONÇA
A inclusão dos home offices no setor residencial no
município de São Paulo
Data: 08.07.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marcelo de Andrade
Roméro, Sheila Walbe Ornstein, Cláudia Terezinha
Andrade de Oliveira, José Carlos Plácido da Silva e
Cláudia Miranda Araújo de Andrade
SYLVIA RAMOS LEITÃO
Inclusão do excluído? Política de mobilidade e dinâmica
do mercado de terras na expansão da Curitiba
metrópole
Data: 23.07.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Wilson Edson Jorge, Yvonne
Miriam Martha Mautner, Nádia Somekh, Eduardo Alberto
Cusce Nobre e Zulma das Graças Lucena Schüssel
CAMILA MALERONKA
Projeto e gestão na metrópole contemporânea: Um
estudo sobre as potencialidades do instrumento
operação urbana consorciada à luz da experiência
paulistana
Data: 13.08.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marta Dora Grostein,
Regina Maria Prosperi Meyer, Miguel Luiz Bucalem,
Fernanda Furtado de Oliveira e Silva e Paulo Henrique
Sandroni
MARISE TISSYANA PARENTE CARNEIRO ADEODATO
A razão e os limites das políticas nacionais de
desenvolvimento urbano: Uma análise comparativa das
preposições de 1975 e 2004
Data: 04.10.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Lucia Refinetti
Rodrigues Martins, Wilson Edson Jorge, Arlete Moysés
Rodrigues, Rosângela Dias Oliveira da Paz e Silvana
Maria Zioni
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JOANA VIEIRA TUTTOILMONDO
Presente nos museus: Processos de formação de
acervos de arte contemporânea brasileira
Data: 26.10.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Cecília França
Lourenço, Agnaldo Aricê Caldas Farias, Marcelo Mattos
Araújo, Helouise Lima Costa e Sylvia Helena Furegatti
ANNA CHRISTINA MIANA
Adensamento e forma urbana: Inserção de parâmetros
ambientais no processo de projeto
Data: 08.11.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Márcia Peinado Alucci,
Roberta Consentino Kron Mülfarth, Eduardo Trani,
Leonardo Marques Monteiro e Pedro Manuel Rivaben de
Sales
BEATRIZ KARA JOSÉ
A popularização do centro de São Paulo: Um estudo de
transformações ocorridas nos últimos 20 anos
Data: 19.11.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Flávio José Magalhães
Villaça, Ermínia Terezinha Menon Maricato, Silvia Maria
Schor, Sarah Feldman e Heitor Frúgoli Júnior
SABRINA STUDART FONTENELE COSTA
Relações entre o traçado urbano e os edifícios
modernos no centro de São Paulo. Arquitetura e cidade
(1938/1960)
Data: 22.11.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Regina Maria Prosperi
Meyer, Luis Antonio Jorge, Candido Malta Campos Neto,
Maria Arminda do Nascimento Arruda e Silvana Barbosa
Rubino
EMERSON JOSÉ VIDIGAL
Ensino de projeto arquitetônico: Um estudo sobre as
práticas didáticas no curso de arquitetura e urbanismo
da Universidade Federal do Paraná
Data: 14.12.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Marlene Yurgel, Minoru
Naruto, Alessandro Ventura, Sonia Hilf Schulz e Silvana
Weihermann Ferraro
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LUCIANA MASSAMI INOUE
A iniciativa privada e o mercado formal de habitação
para o trabalhador na cidade de São Paulo, 1942-1964
Data: 12.08.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Maria Lucia Caira Gitahy,
Maria Ruth Amaral de Sampaio e Telma de Barros
Correia
KARINA TREVISAN FERNANDES
Piracicaba e seu rio construindo uma identidade
Data: 03.09.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Eugênio Fernandes
Queiroga, Catharina Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima e
José Roberto Merlin
ISADORA DE ANDRADE GUERREIRO
Arquitetura-capital: A funcionalidade dos edifícios
corporativos paulistas
Data: 28.09.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Vera Maria Pallamin, Otilia
Beatriz Fiori Arantes e Jorge Luis da Silva Grespan
ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO
Composições cromáticas no ambiente hospitalar: Estudo
de novas abordagens
Data: 04.10.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): João Carlos de Oliveira
César, Paulo Sérgio Scarazzato e Valéria Cássia dos
Santos Fialho
VANY FÁTIMA GRIZANTE
O ambiente de trabalho em indústrias de transformação:
Prospecção de parâmetros para uma APO em indústrias
Data: 13.10.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Rosaria Ono, Sheila Walbe
Ornstein e Ana Cristina Limongi França
FLÁVIA CARVALHO DE SÁ
Profissão: arquiteta. Formação profissional, mercado de
trabalho e projeto arquitetônico na perspectiva das
relações de gênero
Data: 22.10.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Francisco Segnini Jr.,
Mônica Junqueira de Camargo e Ana Gabriela Godinho
Lima
NATALIA RAIUNEC CIVILE
Contribuição para o programa de necessidades de
laboratórios didáticos de química do ensino superior
Data: 25.10.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Cláudia Terezinha de
Andrade Oliveira, Oreste Bortolli Jr. e Suraia Felipe Farah
ALEXANDRE HEPNER
Desenho urbano, capital e ideologia em São Paulo –
centralidade e forma urbana na marginal do rio
Pinheiros
Data: 26.11.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Silvio Soares Macedo, João
Sette Whitaker Ferreira e Ana Cecília Mattei de Arruda
Campos
RENAN CID VARELA LEITE
Fortaleza: terra do vento: A influência da mudança nos
padrões de ocupação do solo sobre a ventilação natural
em cidade de clima tropical úmido
Data: 03.12.10
Banca – Profs.(as) Drs.(as): Anésia Barros Frota, Denise
Helena Silva Duarte e Alessandra Rodrigues Prata
Shimomura
